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การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับการสอนโดยใช้ 
ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์
A STUDY OF LEARNING ACHIEVEMENT AND SOLVING PROBLEM ABILITY 
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังทดลอง ท่ีได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 
2) เปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ก่อนและหลังทดลอง ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 
กลุ ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2552 จ�านวน 47 คน ด�าเนินการทดลองโดยมีแบบแผนการวิจัยแบบกลุ ่มเดียว 
มีการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง (One Group Pretest-Posttest Design) เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการวิจัยประกอบด้วย ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 
และแบบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์ข ้อมูล ใช้ค ่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า t (t-test) 
ผลการวิจัย พบว่า
1.  นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลังเรียน
สูงกว่า    ก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
2.  นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ค�ำส�ำคัญ: ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา 
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Abstract
The purposes of this research were to: 1) compare the learning achievements in science 
of Matthayom Suksa 2 students  before and after with the use of science activity packages; and 
2) compare the solving-problem ability in science of Matthayom Suksa 2 students before and 
after with the use of science activity packages.
The samples used in this research were 47 Matthayomsuksa 2 students at 
Srinakharinwirot Prasarnmit Demonstration School (Secondary), of the 2009 academic year. 
The One Group pretest-posttest design was uttized. The research instrument consisted of the 
science activity packages, achievements in science test, solving-problem ability test. The data 
were analyzed in terms of mean, standard deviation and t-test.
The research results found that:
1. The post-learning achievements in science of students with the use of science 
activity Packages were significantly higher than pre-learning at the 0.01 level.
2. The post-learning solving-problem ability in science of students with the use of 
science activity packages were significantly higher than pre-learning at the 0.01 level. 






และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) 
มีวัตถุประสงค์ส�าคัญคือเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
ของคนทุกคนทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา 
รัฐจึงได ้ก�าหนดวิสัยทัศน ์ของการศึกษาไทย 
ที่พึงประสงค์ในอนาคต ในประเด็นการพัฒนา
มนุษย์ท่ีสมบูรณ์ โดยเน้นการศึกษา พัฒนาให้
คนไทย มองกว้างคิดไกลใฝ่ดี เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
รู ้จักคิดและแก้ปัญหาใช้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ 
มีความคิดรวบยอด มีจินตนาการและความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ (รุ่ง แก้วแดง. 2540: 37-38) [1]  
จากผลการวิ จั ยการศึ กษา “แนวโน ้ ม 
การจัดการศึกษาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ระดับนานาชาติในปี พ.ศ.2550 (Trends in 
International Mathematics and Science Study 
หรือ TIMSS 2007) พบว่าคะแนนเฉลี่ยวิชา
วิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้านเนื้อหา
วิชา (Content Domain) มีผลคะแนนอยู่ในระดับ
ต�่ากว่าค่าเฉลี่ยนานาชาติ โดยมีคะแนนเท่ากับ 
451 คะแนน จากคะแนนเต็ม 1,000 คะแนน 
(สสวท. 2552: 21) [2] แลผลการประเมิน 
PISA 2009 การอ่าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร ์
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(2554: 238) [3] ในด้านวิทยาศาสตร์ของ
ประเทศไทยได้ 425 คะแนน ซึ่งอยู ่ในอันดับ
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สามารถทางสติป ัญญาที่ เกี่ ยวข ้องกับความ
สามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล เพื่อที่จะหาทาง 
แก ้สถานการณ ์ที่ สง สัยเพื่ อ ให ้ ได ้ รับค�าตอบ 
โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาที่ด�าเนินการอย่าง 
มีแบบแผนเป ็นขั้นตอน ตามหลักของวิธีการ 
ทางวิทยาศาสตร ์ ครูผู ้สอนเป็นผู ้ที่มีบทบาท
ส�าคัญยิ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดี 
การจัดประสบการณ ์ตรง ให ้นั ก เรี ยนได ้มี 
การฝึกปฏิบัติ ค้นพบปัญหา และด�าเนินการเรียนรู้ 
จากปัญหา จะท�าให ้นักเรียนเกิดความสนใจ 
ใฝ่หาความรู้ รู้จักคิด และรู้จักค้นคว้าด้วยวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์ ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดีขึ้น ไพรัตน์ ค�าปา [4] มีทักษะ 
ในการคิดแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ ที่ส�าคัญที่สุด
คือ ท�าให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ มีเหตุผล 
ดังนั้น การที่จะให้นักเรียนเกิดการเรียนรู ้ที่ดีนั้น 
จะต้องให้ผู ้เรียนได้รับสถานการณ์ที่นักเรียนได ้
มีการปฏิบัติ หรือทดลองท�าว่าจะมีอะไรเกิดขึ้น 

















หรือรายกลุ ่ม ซึ่ ง ผู ้ เรียนจะด�าเนินการเ รียน 
จากค�าแนะน�าท่ีปรากฏอยู่ในชุดกิจกรรมเป็นไปตาม 
ล�าดับขั้นด ้วยตนเอง ท�าให้ผู ้ เรียนมีทักษะใน 

































ก ่อนเรียนและหลั ง เรี ยนโดยใช ้ชุดกิ จกรรม
วิทยาศาสตร์




ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนเรียนและหลังเรียน 
โดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์
สมมติฐำนกำรวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ์ 
ของกลุ ่มที่ เรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร ์ 
หลังการทดลองสูงกว่าก่อนเรียน
2. ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทาง








 1.2 กลุ ่มตัวอย ่าง เป ็นนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 
ปีการศึกษา 2552 จ�านวน 1 ห้องเรียน 47 คน 
ที่ใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random 
Sampling)
2.	เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย
   2.1 เครื่องมือที่ใช ้ในการทดลอง คือ 
ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์
 2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล คือ  
    2.2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เป็นแบบเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จ�านวน 40 ข้อ ซึ่งมีค่า
อ�านาจจ�าแนกตั้งแต่ 0.20 ถึง 0.70 และค่าความ
ยากง่ายตั้งแต่ 0.21 ถึง 0.78 และมีค่าความเชื่อมั่น
ทั้งฉบับ เท่ากับ 0.79
    2.2.2 แบบทดสอบวัดความสามารถ
ในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เป็นแบบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จ�านวน 
32 ข ้อ ซึ่งมีค ่าอ�านาจจ�าแนกตั้งแต ่ 0.21 
ถึง 0.54 และค่าความยากง่ายตั้งแต่ 0.38 ถึง 0.80 
และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.83
3.	กำรเก็บรวบรวมข้อมูล		
 3.1 ท ด ส อ บ ก ่ อ น เ รี ย น นั ก เ รี ย น 
กลุ่มตัวอย่างก่อนการทดลองโดยใช้แบบทดสอบ 
วั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท า ง ก า ร เ รี ย น วิ ท ย าศ าสต ร ์ 
และแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิด 
แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 
 3.2 ด�าเนินการจัดการเรียนรู ้โดยใช ้ 
ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เป็น









ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที 
(t-test for Dependent Samples) 
 
ผลการวิจัย
1. การ เปรี ยบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยม 
ศึกษาปี ท่ี 2 ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช  ้
ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์
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ตำรำงที่	1 เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
  ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์
 
กลุ่มทดลอง n x_ S.D. t p
ก่อนเรียน 47 23.21 4.64 13.27** .000
หลังเรียน 47 27.81 3.91
**p < 0.01
 จากตารางที่ 1 ค่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนก่อนเรียน 
เท่ากับ 23.21 และเม่ือนักเรียนได้เรียนโดยใช้
ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ พบว่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 









กลุ่มทดลอง n x_ S.D. t p
ก่อนเรียน 47 24.45 4.14 5.34** .000
หลังเรียน 47 25.98 3.72
**p < 0.01









1. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู ้ด ้วย 
ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน 
ท่ีตั้งไว้ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้ด้วย
ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เป็นการจัดการเรียนรู ้ 
ท่ีส ่ ง เส ริมให ้ ผู ้ เ รียนได ้ท�าการศึกษาค ้นคว ้า 
และลงมือปฏิบัติด ้วยตนเอง เป ิดโอกาสใน 





กฎแห่งการฝึกหัด (Law of Exercise) ของธอร์นไดค์ 
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มีหน้าท่ีให ้ค�าปรึกษาและอ�านวยความสะดวก 
แก่ผู้เรียน สอดคล้องกับชาตรี เกิดธรรม (2542. 
21-22) [7] ที่กล่าวว่า ครูผู้สอนจะท�าหน้าที่เป็น
ผู้จัดกิจกรรมให้นักเรียนศึกษาด้วยตนเองมากกว่า
ที่จะเป็นผู้บอกเล่าให้นักเรียนจดจ�าเรื่องราวต่างๆ 
ทั้งนี้ โดยค�านึงถึงวุฒิภาวะ ประสบการณ์เดิม 
การเรียนรู้ของผู้เรียนจะเกิดการเรียนได้ดี อีกท้ัง
สอดคล้องกับ Dewey (อ้างถึงใน สิริพัชร์ เจษฎา
วิโรจน์. 2548: 18-19) [8] ที่มีแนวคิดว่า 
การจัดการเรียนรู ้ควรเน ้นผู ้ เรียนเป ็นส�าคัญ 
ส ่งเสริมความร ่วมมือช ่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของนพคุณ แดงบุญ (2552) 
[9] ท่ีศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป ีที่  2 ที่ ได ้รับ 
การจัดการเรียนรู ้ด ้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 
พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร ์ 
ของนักเรียน ที่ได้รับการจัดการเรียนรู ้ด้วยชุด
กิจกรรมวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
สอดคล้องกับปารมี สัมฤทธิ์สุทธิ์ (2551) [10] 
ที่ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป ีที่  6 ที่ ได ้รับ 










ที่ เสริมสร ้างความสามารถทางวิทยาศาสตร ์ 




















นี้ อ อ ก แ บ บ ม า เ พื่ อ พั ฒ น า ค ว า ม ส า ม า ร ถ 
ในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ โดยผู้วิจัย
อาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 4 ขั้น ได้แก ่ 
1) ขั้นระบุปัญหา 2) ขั้นตั้งสมมติฐาน 3) ขั้นทดลอง 
และ 4) ขั้นสรุปผลการทดลอง ซึ่งเป็นการฝึกให้
นักเรียนรู้จักปัญหา วิเคราะห์ปัญหา ตั้งสมมติฐาน 
ก�าหนดตัวแปร คิดหาแนวทางการแก้ป ัญหา 
ท�าการทดลองและสรุปผลการทดลองที่เกิดขึ้น 
ซึ่ งการใช ้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร ์ส ่ งผลต ่อ 
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 
ซึ่งสอดคล้องกับชุติมา ทองสุข (2547) [11] 
ได ้ศึกษาความสามารถในการคิดแก ้ป ัญหา 
ทางวิทยาศาสตร ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1 ที่ใช้แบบฝึกทักษะการทดลองกลุ่มตัวอย่าง





 1.1 ครูผู ้สอนควรอธิบายกระบวนการ
จัดการเรียนรู ้ด ้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ให้
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นักเรียนเข ้าใจก ่อนการจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอน และควรเน้นให้นักเรียนได้ศึกษาทีละ 
ขั้นตอนด้วยตนเอง
 1.2 ค รู ค ว ร สั ง เ ก ตพฤติ ก ร ร มขอ ง
นักเรียนในการปฏิบัติกิจกรรมทั้งเด่ียวและกลุ ่ม 
เพื่อให้กิจกรรมด�าเนินไปตามล�าดับขั้นตอน

















 2.2 ควรท� าการศึกษาวิ จั ย เกี่ ยวกับ 
ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ข อ ง นั ก เ รี ย น ห ลั ง จ า ก ใ ช ้ 
ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เพื่อน�าข้อมูลไปปรับปรุง
ให้เหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป
 2.3 ค ว ร ศึ กษ าตั ว แป ร อื่ น ๆ  เ ช ่ น 
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ความสามารถ 
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